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Outline 
• ALOS/PALSAR data characteristics 
l 
• Summary of previous study 
a ERS-1 /2 and JERS-1 data 
• Airbom・SARdata 
• Possible u鵠 σfPALSAR data in sea 
ice research 
PALSAR distinct feature 
• High spatial resolution 
• Low noise equivalent backscattering 
coefficient 
• Large dynamic range 
• Various incidence angle 
• Polarimetry 
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Utilization of PALSAR polarimetric data 
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Variable Incidence angle 
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Scattering Entropy 
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Double bounce 
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Sea Ice thickness re匂’levalby PALSAR 
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